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the Atlantic Policy Research Initiative, which provides a vehicle for the analysis of key 
socio-economic policy issues in Atlantic Canada. The views expressed in this study do not 
necessarily reflect the views of ACOA or of the Government of Canada. The author is 
responsible for the accuracy, reliability and currency of the information. 
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L’étude stratégique est commanditée en parti par l’agence de promotion économique du 
Canada atlantique (APECA) en vertu de la Mesure de recherche stratégique de l’Atlantique, 
laquelle constitue un mécanisme pour l’analyse des enjeux stratégiques socio-économiques 
au Canada atlantique.  Les points de vue exprimés dans cette étude ne représentent pas 
nécessairement le point de vue de l’APECA ou du gouvernement du Canada. L’auteur est 
responsable de l’exactitude, de la fiabilité et de l’actualité de l’information. 
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